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DECRETOS
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 1.085/1975, de 16 de mayo, por e%
que se aprueban las normas sobre Régimen
de IncomPatibilidades de los Consejeros Na
cionales del Movimiento y se incorporan a!
Reglamento del Consejo Nacional.
El Consejo Nacional, órgano constitucional re
guiado en el título IV de la Ley Orgánica del Es
tado, ha evacuado la consulta formulada por el
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo
veintitrés, apartado c), dé la misma Ley Funda
mental, sobre si la remisión por el Gobierno a las
Cortes Españolas del Proyecto de Ley de Incom
patibilidades de los Procuradores en Cortes exigi
ría un estudio previo 'por parte del Consejo Na
cional (le! Régimen de Incompatibilidades de los
Consejeros Nacionales, mediante el acuerdo adop
tado por el Pleno del Consejo en la sesión celebra
da el día trece de mayo de mil novecientos setenta
y cinco por el que se establecen el Régimen de
Incompatibilidades de los Consejeros Nacionales
del Movimiento. Estimando el Consejo Nacional
que por tratarse de una materia de carácter regla
mentario debe ser incorporado al Reglamento Or
gánico del Consejo Nacional, aprobado por De
creto dos mil cuatrocientos dieciséis/mil novecien
tos sesenta y ocho, de veinticuatro de septiembre,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
treinta y siete de la Ley Orgánica del Movimiento
y su Consejo Nacional de veintiocho de junio de
mil novecientos sesenta y siete, en concordancia
con la disposición final primera del citado Regla
mento Orgánico, y habiendo dado su conformidad
el Gobierno en la reunión del Consejo de Minis
tros del día dieciséis de mayo de mil novecientos
setenta y cinco,
VENGO EN DECRETAR:
Artículo primero.—Se aprueban las normas
sobre Régimen de Incompatibilidades de los Con
sejeros Nacionales del Movimiento, que, con este
título, se incorporan, como capítulo segundo bis,
al Reglamento Orgánico del Consejo conforme al
texto que se acompaña al presente Decreto.
•
Artículo segundo.—Los supuestos de incapaci
dad e inelegibilidad de los Consejeros Nacionales
establecidos en los artículos quince y siguientes
de la Ley Orgánica del MoVimiento y su Consejo
Nacional serán desarrollados en las normls elec
torales (lel Movimiento.
Artículo tercero.—Uno. Las presentes normas
entrarán en vigor al constituirse la próxima legis
latura.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado.
en Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos
setenta y cinco,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario General del Movimiento,
Vicepresidente del Consejo Nacional,
FERNANDO HERRERO TEJEDOR
CAPITULO II BIS
Del Régimen de Incompatibilidades de los Consejeros
Nacionales.
Artículo 8 bis.—I. Las causas de Incompatibi
lidad de los Consejeros Nacionales comprendidas
en el apartado a) del artículo 22 de la Ley Orgá
nica del Estado serán las que rijan para los Pro
curadores en Cortes, quedando sujetos, en lo de
más, al Régimen de Incompatibilidades que se
establece en las presentes normas.
II. Las causas de incompatibilidad de los Con
sejeros Nacionales comprendidas en el apartado c)
del artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado
serán las que rijan, en cada caso y para cada gru
po, para los Procuradores en Cortes, y en su con
dición de Consejeros se regirán por lo dispuesto
en las presentes normas.
III. Los Consejeros Nacionales comprendidos
en los apartados b) y d) del artículo 22 de la Ley
Orgánica del Estado no están sujetos a causa de
incompatibilidad alguna.
IV. La condición de Consejero Nacional es in
compatible con la situación en activo comb fun
cionario dependiente del Consejo Nacional.
V. Nadie podrá ejercer simultáneamente el car
go de Consejero Nacional por virtud de dos o más
títulos de los comprendidos en los apartados a),
b), c) y (1) del artículo 22 de la Ley Orgánica del
Estado, que se considerarán siempre incompati
bles entre sí.
Artículo 9 bis.—El que ejerciendo un cargo in
compatible con el de Consejero Nacional sea ele
gido para éste, o siendo Consejero incurra
en
causa de incompatibilidad, deberá optar por
es
crito, ante la Presidencia del Consejo Nacional,
por uno u otro cargo, en el plazo de ocho
días,
contados desde aquel en cine se produzca el hecho
determinante de la incompatibilidad. El no eier:
cicio de la opción se entenderá como renuncia
tácir
ta al cargo de Consejero Nacional.
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Artículo 10 bis.—En el supuesto de concurren
Ja a que se refiere el número quinto del título
primero, el Consejero Nacional deberá optar por
escrito, ante la Presidencia del Consejo, por uno
otro título, en el plazo de ocho días, contados
desde aquel en que se produzca el hecho determi
iante_de la concurrencia. El no ejercicio de la op
ción se entenderá como renuncia implícita al títu
o de origen electivo, y en el supuesto de concu
rencia de dos títulos electivos, al que se ostentase
:on anterioridad.
Artículo 11 bis.—La opción por el cargo de Con
5ejero Nacioral producirá, en cada caso, los mis
mos efectos que para la opción por el cargo de
Procurador estén previstas para los Procuradores
n Cortes.
1
Artículo 12 bis. La Comisión Permanente del;
:onsejo Nacional es el órgano competente para
segurar las. garantías del Régimen de Incompati
)ilidades de los Consejeros Nacionales y para for
mular las propuestas relacionadas con la aplicación
de las presentes normas y de las que se -dicten
para el desarrollo de las mismas.
La Comisión Permanente informará las cues
tiones que se susciten en la aplicación del Régi
men de Incompatibilidades de los Consejeros Na
cionales y elevará su dictamen a la Presidencia
del Consejo, que resolverá.
Artículo 13 bis.—Las garantías que amparan el
deber y el derecho de asistencia de los Consejeros
a los Plenos, Secciones, Ponencias y grupos de
trabajo del Consejo Nacional, para los que sean
convocados, serán las mismas y surtirán los mis
mos efectos que las señaladas para los Procura
dores en Cortes.
Artículo 14 bis. El título o condición de Con
sejero Nacional no podrá ser utilizado en publici
dad. comercial o profesional.
(Del B. O. del Estado núm. 118, pág. 10.249.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
)EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. /02/75, del Director de Reclu
amiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
e Navío (E) (S) (G) don José Reinoso Martínez
ase a ocupar el cargo de Agregado Naval a la Enl
ajada de España en Brasil, por haber sido nombra
o para dicho destino, a propuesta de este Ministerio,
por el de Asuntos ,Exteriores, en relevo del jefe del
mismo empleo don Fernando Suanzes y de Viñas,
esando en su actual destino.
Tornará posesión cuando lo ordene el Estado Ma
or• de la Armada.
Madrid, 14 de mayo de 1975.
4,xcmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR*
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 703/75, del Director de Recluamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
7or de la Armada, se nombra Vocal accidental de la
JUAS al Capitán de Corbeta (S) (A) don José Ig
nacio González-Aller Hierro.
Madrid, 14 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT..4CIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 404/75 (D)-1. Se
convoca concurso para cubrir 15 plazas para ingreso
en la Reserva Naval Activa (Servicio de Puente), en
tre titulados de la Marina Mercante, previos perío
dos de formación o actualización de conocimientos y
de prácticas que se establecen en la presente convo
catoria.
2. Podrán tomar parte en esteoncurso
2.1. Los Alféreces de Navío de la Reserva Naval.
2.2. Los Cabos primeros "aptos" para ingresar
en su día en la Reserva Naval con el empleo de Al
féreces de Navío.
2.3. Los Capitanes y Pilotos (le primera de la Ma
rina Mercante.
2.4. El personal comprendido en la Orden Mi
nisterial de 3 de febrero último.
3. Los concursantes deberán reunir las siguientescondiciones generales:
3.1. Ser ciudadano español.
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3.2. No haber cumplido los treinta y seis años
de edad antes del día fijado como límite de presenta
ción de instancias.
3.3. Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
3.4. No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni clet
Centro Oficial de Enseñanza.
3.5. El personal comprendido en los puntos 2.3
y 2.4. haber cumplido la situación de actividad del
Servicio Militar.
3.6. Tener la aptitud física necesaria, a tenor de
lo dispuesto en el cuadro de inutilidades para ingreso
en. la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden
Ministerial de 27 de noviembre de 1972 (B. O. del
Estado núm. 291 y D. O. núm. 280), con las siguien
tes variaciones :
3.6.1. - Serán considerados como inútiles los aspi
rantes con miopía superior a cuatro dioptrías.
3.6.2. Igualmente, serán considerados inútiles los
que presenten anisometropías superiores a dos diop
trías.
3.6.3. Deberán tener buena visión binocular y vi
sión uno en un ojo y hasta 2/3 en el otro, previa co
rrección si fuera necesario.
4. Los interesados formularán instancia, redacta
da según el modelo que se publica anexo a esta Or
den Ministerial, debidamente reintegrada y dirigida al
excelentísimo señor Director de Enseñanza Naval,
Ministerio de Marina. El Plazo de admisión de ins
tancias será de treinta días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de la convocatoria en_ el
Boletín Oficial del Estado, presentándola en los Or
ganismos siguientes : según los casos :
4.1. El personal comprendido en los puntos 2.1,
2.3. y 2.4. en las Comandancias de Marina o en la
Jurisdicción Central.
4.2. El personal comprendido en el punto 2.2, en
las respectivas Jefaturas Locales de IMERENA.
4.3. Los residentes en el extranjero, en cualquier
representación diplomática o consular de España.
5. Los comprendidos en los puntos 2.1 y 2.2., de
berán indicar en su instancia la disposición y DIARIO
OFICIAL en que han sido nombrados.
6. Los aspirantes manifestarán en sus instancias,
expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
en que finalice el plazo señalado para la presentación
de aquéllas.
A las instancias se acompañarán los siguientes do
cumentos, no fotocopias :
6.1. Copia certificada de la hoja de servicios del
interesado, haciendo constar los días de mar y la an
tigüedad del nombramiento de Piloto o Capitán, si
lo es.
6.2. Certificado de poseer el título de Piloto o
Capitán, según los casos.
6.3. Certificado de estudios, especificando las ca
lificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas de
la carrera.
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7. Para la resolución del concurso se considerarán
como méritos, computándose cada uno según el bare
mo establecido, los siguientes :
7.1. El pertenecer a la Reserva Naval o a la Mi
licia de la Reserva Naval con los empleos que se ci
tan en los punto 2.1 y 2.2.
7.2. El título adquirido en la Marina Mercante, el
tiempo de mando de buques en sus distintas catego.
rías v el número total de días de mar.
8.
• Los que resulten seleccionados como aspiran
tes a la Reserva Naval Activa serán nombrados Al.
féreces de Navío Provisionales de la Reserva Naval,
a excepción de los comprendidos en los puntos 2.1
v 2.4.
8.1. Los comprendidos en los puntos 2.3 y 2.4 de
berán aportar ante la Dirección de Ensefianza Naval
de este Ministerio, dentro del plazo de treinta días
hábiles, contados a partir de la fecha de su nombra
miento, los siguientes documentos :
8.1.1. Copia autorizada del asiento de Inscripción
Marítima.
8.1.2. Certificado de buena conducta.
8.1.3. Certificado de carecer de antecedentes pe
nales. •
8.1.4. Certificado de haber cumplido la situación
activa del Servicio Militar.
8.1.5. Certificado de reconocimiento médico de
aptitud física a tenor del cuadro citado en el punto 3.6,
expedido preferentemente por un Médico de la Ar
mada en activo.
8.2. Para quienes no presenten dichos documen
tos dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza
mayor, se anulará su respectivo nombramiento, apli
cándose la misma medida a aquel en cuya documen
tación se apreciase falsedad en los datos consignados
en su instancia, todo ello sin perjuicio de la respon
sabilidad en que pudiera haber incurrido por este mo
tivo.
9. Los citados Alféreces de Navío Provisionales
de la Reserva Naval efectuarán en la Escuela Naval
Militar un cursillo de capacitación y actualización, de
dos meses de duración, que dará comienzo el 20 de
octubre próximo, y a continuación otro en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento a Mote (CIAF),
también de dos meses de duración, que dará co
mienzo el 12 de enero de 1976:
0. Los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
qii.edarn exentos del cursillo en la Escuela Naval
Militar y se incorporarán al del CIAF citado en el
punto anterior.
11. Se presentarán a estos cursillos con el mi'
forme reglamentario los ya pertenecientes a la Re
serva Naval, y los demás, con el de la Marina Mer
cante que les corresponda, ostentando sobre el mismo,
en el lado izquierdo del "pecho y a media altura del
mismC), el distintivo de su empleo provisional de Al
férez de Navío.
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12, A la terminación de estos cursillos, los aspi
rantes serán clasificados como "aptos" o "no aptos"
por un Tribunal constituido
en la Escuela Naval Mi
litar, al que asistirá un Jefe representante del CIAF.
121 El Presidente de dicho Tribunal elevará a
jr Dirección de Enseñanza Naval, en unión de las
actas correspondientes, la oportuna propuesta a favor
de los "aptos", estableciendo el orden de escalafona
miento correspondiente para su ingreso en la Reser
va Naval Activa.
12.2. Los declarados "no aptos" quedarán en las
situaciones que se indican :
12.2.1. Los comprendidos en el grupo 2.1 volve
rán a su situación anterior.
12.2.2. Los comprendidos en el grupo 2.2 serán
dados de baja en la Milicia de la Reserva Naval, que
dando en la situación militar que por su edad les co
rresponda.
12.2.3. Los comprendidos en el grupo 2.3 volve
rán a su situación civil.
12.2.4. Los comprendidos en el grupo 2.4 causa
rán baja en la Armada.
13. Los "aptos" pasarán a realizzr los cursillos
que a continuación se indican, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 29 de enero de 1963,
con una duración aproximada de dos meses, dando
comienzo el 6 de marzo de 1976. La distribución de
alumnos, por cursillo. será la siguiente :
— Siete para el de "Lucha Antisubmarina", en
el CILAS de Cartagena.
Ocho para el de "Artillería", en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento Cle Tiro y Artillería Na
val de San Fernando (Cádiz).
14. A la terminación de estos cursillos, los aspi
rantes serán clasificados corno "aptos" ó "no aptos".Los "aptos" serán promovidos a Alféreces de Navío
de la Reserva Naval, si no lo fueran por el orden de
escalafonamiento citado en el punto 12.1, y los "no
aptos" sufrirán las mismas vicisitudes reseñadas en
el punto 12.2 para los así clasificados.
15. Los nombrados Alféreces de Navío de la Re
serva Naval efectuarán a continuación un período de
prácticas de embarco de un ario de duración en los
buques de la Armada que se designen, a partir del
20 de mayo de 1976. Asimismo, podrán realizar los
cursillos que la Armada estime oportuno.
Al finalizar el período de prácticas de embarco se
rán clasificados corno "aptos" o "no aptos" por sus
mandos respectivos, quienes deberán elevar la pro
puesta correspondiente a la Dirección de Enseñanza
Naval.
A
Los "aptos" serán promovidos a Alféreces de Na
vío. de la Resew. Naval Activa y se escalafonarán
en el mismo orden establecido en el punto 12.
16. Los "no aptos" conservarán su calidad de
Alférez de Navío de la Reserva Naval, y de acuerdo
con la clasificación citada se les podrá dar opción a
continuar otro ario de servicio, prorrogable en idén
tica forma por períodos anuales, con una duración
máxima de cinco arios, mediante compromiso. Los
que no acepten la opción y aquellos que puedan re
sultar insuficientemente calificados cesarán en el ser
vicio activo.
17. Durante los cursillos y prácticas percibirán los
emolumentos de su clase y estarán sujetos a los Re
glamentos de -la Armada. Seguirán el régimen escolar
del Centro en que se realicen los cursillos, salvo en lo
referente a alojamiento y alimentación, cuando así
proceda.
Madrid, 30 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSTANCIA
Póliza
de
tres pesetas
Excmo. Sr. :
(Anverso)
Don tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión para tomar
parte en el concurso para ingreso en la Reserva Naval Activa (Servicio de Puente), ctla
convocatoria se publica por Orden Ministerial número 404 (D), de 30 de abril de 1975,
(B. O. del Estado núm. 118 y D. O. núm. 110), por considerar que reúne las condiciones
que en la misma se fijan, y en prueba de ello al dorso se consignan los datos que así lo
acreditan.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Direc
ción de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días hábiles a
partir de la fecha de mi nombramiento como aspirante a la 'Reserva Naval Activa, los
documentos que se exigen en el punto 8 de la convocatoria ; declaro ser ciertos los datos
consignados al dorso, carecer de antecedentes penales, tener buen concepto moral y no ha
ber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro Oficial de enseñanza.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión solicitada.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
En , a de de 1975.,
(Firma con nombre y dos apellidos.)
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Apellido primero
Apellido segundo
Con documento nacional de identidad
de , nació el
reside en , provincia de
Inscripto en Marina en el Trozo de
Alférez de Navío de la Reserva Naval
(Reverso)
Nombre
número , natural de
Titulo profesional que
cl.de 19 hijo de
, calle
,
(1). Cabo primero. declarado "apto" para ingre
(1). Días de mar (excepto los de Agregado) .........
Nombre, clase de tonelaje del buque o buques man
de
sar en su día en la Reserva Naval
• • •
provincia
Tiempo de mando de Capitán
dados Es hijo de militar (2) Empleo • Ejército ..................
Es plaza de gracia (3) por Orden Ministerial de de de 19......
Otros títulos o méritos que posee Comandancia Militar de Marina a la que
desea
adscribirse para recibir órdenes
(1) Consignar "SI", o "NO". En caso
nombramiento.
(2) Consignar "SI" o "NO".
(3) Consignar "SI" o "NO".
afirmativo, citar la disposición Y DIARIO OFICIAL C11 que se publicó
e!
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Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 367/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De conformidad
con la propuesta del Vicario General Castrense, se
dispone que el Tribunal de exámenes para las oposi
mes de ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, dispuestas por Orden Alinisterial de 8 de fe
brero de 1975 (B. O. del Estado núm. 41, de fecha
17 de febrero), quede constituido por los siguientes
miembros:
Presidente-Delegado : Teniente Vicario de primera
de la Armada don Antonio Bauzá Gaya.
Vocales: Teniente Vicario de primera de la Arma
da don Abilio Piédrola Gastón, Coronel Capellán del
Ejército don Palino Castañeda Delgado, Teniente Vi
cario de segunda de la Armada don José Cuesta Gar
cía y Teniente Vicario de segunda del Aire don San
tiago Cabrero Bayos.
V.ocal suplente : Teniente Vicario de segunda de la
Armada don José A. Fernández Murias.
Secretario: Capellán primero de la Armada don
Jesús Blanco Sánchez.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal : Coman
dante Médico de la Armada. don Miguel Escalona
Fernández.
Escribiente a las órdenes del Tribunal : Funcionario
civil del 'Cuerpo General Administrativo doña Ma
nan forales Bautista.
En tanto se dicten disposiciones complementarias
para regular en los diferentes casos lo establecido en
el punto 2, artículo 27, capítulo III del Decreto nú
mero 176/1975, de 30 de enero, sobre cuantías allí
señaladas, se reconoce el derecho al percibo de asis
tencias en la cuantía de 400 pesetas por sesión al Pre
sidente y Secretario, y de 320 pesetas por sesión al
restante personal de la presente Resolución.
Madrid, 5 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesExemos, Sres.
Sres. ...
Admisión de opositores.
Resolución delegada núm. 75/75, de la Dirección de Enseñanza Naval.—A propuesta del VicarioGeneral Castrense, son admitidos a tomar parte en lasOposiciones de ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de laArmada, dispuestas por la Orden Ministerial de fecha8de febrero de 1975 (B. O. del Estado núm. 41, defecha 17 de febrero), los Sacerdotes que a continuaciónse relacionan :
1 Don Jesús Campos Navarro, de la Archidióce
sis de Santiago.2. Don Roberto Jesús Cea Veiga, de la Diócesisde Lugo.
3. Don Francisco Fernández Martínez, de la Dió
cesis de Mondo-dedo-El Ferrol del Caudillo.
4. Don Rafael Peláez Laserna, de la Diócesis de
Cuenca.
5. Don José Antonio Pillado Torres, de la Diócesis
de Lugo.
Los Sacerdotes anteriormente relacionados harán
su presentación en la Dirección de Asistencia Religio
sa del Ministerio de Marina el día 4 del mes de junio,
a las diez horas.
Madrid, 5 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayo Cifuentes
El
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 77/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán
de Navío don José Reinoso Martínez.
Madrid, 13 de mayo de 1975.
E DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
EDICTOS
(286)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de Tarjetas Profesionales, Títu
los de Primer Mecánico Naval de Motor y Vapor
del inscripto de Marín, folio 47 de 1939, José Aqui
no Recaman,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 3 de mayo de 1975.—E1 Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(287)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval, instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval de Gerardo Manuel
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Ferrero Facal, inscripto del Trozo de La Coruña,
folio 5-V/66,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 3 de mayo de 1975. El Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(288)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, ins
tructor del -expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo,
Francisco Carballa Salgueiro, folio 102/41,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Vigo de fecha 18 de abril último se de
clara nulo y sin valor el citado documento extravia
do : incurriendo en responsabilidad quien lo encon
trase y no hiciese entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Portonovo, 5 de mayo de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Vicente Alz'a'rez Porto.
(289)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Malviclo García,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 5 de mayo de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(290)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, ins
tructor del expediente de pérdida de número 12
de 1975, instruido a favor del inscripto por este
Trozo Marcial Calvo Agras, por pérdida de la Tar
jeta de Patrón de 'Embarcaciones Deportivas a Mo
tor, de segunda calse,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítitma de fecha 29 de abril de 1975 se declara nulo
y sin valor el referido documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a
las Autoridades competentes,
El Ferrol del Caudillo, 6 de mayo de 1975.—E1
Alférez de Navío, instructor, Antonio Verdera Rivas.
(291)Don Manuel Serrano Luna, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 47 de 1975, instruido por pérdida de la Guíanúmero 16.711, correspondiente a la pistola núme
ro 39.061, marca Weble-y & Scott, calibre 7,65 mi
límetros, perteneciente al Alférez de Infantería de
Marina de la Escala de ,Complemento don Manuel
de la FIera Oca,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Estrecho de- fecha 6 de mayo del ario en curso ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad com
petente.
San Fernando, 7 de mayo de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente, M.
nue? Serrano Luna.
. (292)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Estrecho de fecha 13 de marzo de 1975, recaído en
el expediente número 334/74, ha sido declarada nula
y sin valor la Tarjeta de Identidad Profesional Ma
rítima de Patrón de Tráfico Interior de la Bahía de
Cádiz de clon Emilio Salvador Leiva Barca; incu
rriendo en responsabilidades quienes la posean y no la
entreguen a las Autoridades correspondientes.
Dado en Cádiz a 9 de mayo de 1975.—El ,Coman.
dante de Infanteria de Marina, Juez instructor, José
Torres Rendón.
(293)
Don Pedro Benito Recio, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
rina del Distrito Marítimo de Castro-Urdiales e
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 4/1955, Julio Lizoain Sanz,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
se declara nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades.
Castro-Urdiales, 6 de mayo de 1975.—E1 Tenient
de Navío, instructor, Pedro Benito. Recio.
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